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Edebiyatımızın büyük kaybı
İSMAİL HABiB SEVUK
Ö LÜM, memleket değerini insafsızca götürmeye başladı. Şu birkaç ay içersinde birçok fikir, sa­nat ve siyaset adamlarımızı kaybettik. 18 tarihli 
gazeteler, Türk Ordusunun Şükrü Kanatlı gibi büyük
bir değerinin, törenle defnedil­
diğini yazarken; ayni sayfalar­
da Türk edebiyatının da büyük 
bir değerinin beklenmiyen kay­
bını haber veriyorlardı.
O İsmail Habib ki, bizde e- 
debiyat tarihçiliğinin, kupkuru 
bir tezkerccilikten ibaret ol­
madığını, edebiyat tarihinin bir 
sanat adamının iyi ve zayıf ta- 
raflariyle de ele alınarak, in­
celenebileceğini göstermiş bir 
edibimizdir.
Şöhretini yaptığı (Türk te- 
ceddüd edebiyatı tarihi) adlı 
eseri, 1340 da yayımlandığı 
zaman, ben bir öğretmen oku­
lu öğrencisi idim. Bir arkada­
şımda gördüğüm bu güzel ese­
rin ifadesi, pek hoşuma gitti. 
O günün parasiyle hayli da pa­
halı olan bu eseri, derhal al­
dım. Hâlâ zaman zaman çı­
karır ve zevkle okurum.
O zamana kadar böyle bir e- 
ser yazılmamış olduğundan, 
büyük bir ilgi uyandırdı. Hak­
kında çok yazılar yazıldı. Fa­
kat en mükemmelini, rahmet­
li Cenah Şahabeddin (Güneş) 
dergisinde yazdı. Sevük, bu 
tenkidi cevapsız bırakmadı.. 
Yıllardanberi, (bugün de özle­
mini çekmekte olduğumuz) gü­
zel bir münakaşaya şahit ol­
duk. İsmail Habib’in cevapları, 
o meşhur Cenab’ı da şevka ge­
tirmişti: “Ciddem takdir ve 
şükrana lâyık bir uzun sayın 
ve geniş bir tetebbbuun mah 
sulü olan kitabınızı gıbtasız 
okumağıma inanınız. Ah, ne 
olurdu, intikadınız daha az 
romantik, daha az lirik ve bi 
raz daha gayri şahsî olsaydı.” 
diyen ve uzun uzun güzel eseri 
tenkid eden Cenab’a, Sevük 
verdiği cevapta diyordu ki: 
“Bir kitabım çıktı ki ya med 
hiye yazdılar, arşa çıktım. Ya 
hicviye yazdılar gayyaya in­
dim. Lâkin sevenlerin medhi- 
yesiyle, söğenlerin hicviyesi­
ni birbirinden eriterek yine 
kendimi olduğum yerde bıra­
kıyorum.” Bu şekilde devam e- 
den tartışmalar, o günlerin e- 
debî ziyafeti olmuş; Türk te­
ceddüt edebiyatı tarihi ka­
dar, bu karşılaşma da takdir 
edilmişti.
Kitap hakkındaki çıkan ten- 
kidlerle, rahmetlinin bunlara 
verdiği cevapları 1928 de (Ne­
ler Dediler?) adı altında ve 
eski harflerle 142 sayfalık 
bir kitapta yayımlamıştı. Kita 
bmda Abdülh.ak Hâmid’e pek 
büyük bir yer ayırmıştı. Üslû­
bunun çekiciliği, ifadesinin si­
hirli kuvveti Hâmidi de sar­
mıştı. O güzel sözlerden faz-
lasiyle duygulanarak yazdığı 
mektupta şöyle diyordu: 
“Değerimin kat kat fevkinde 
olan bu iltifanınızın hem min­
nettarı hem şermesariyim. 
Lmarım ki bir gün İstanbul’u
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teşrifinizde şifahen de arzı 
şükrana muvaffak olur ve lâ­
yık olmadığım bu taltifata han 
gi meziyetimden dolayı nail 
olduğumu istifsara fırsat bu­
lurum efendim.”
Bu güzel mektuba verdiği ce­
vapta: “Hemen yarım sat var 
ki size hitap edecek kelimeyi a- 
rayarak düşünürken dalıp git 
mişim. Büyük incilâlara ba- 
kılamadığı gibi, büyük dehâla­
ra hitap da güç oluyor. Bu 
güçlüğü büyük arkadaşınız 
Namık Kemal bile duymuş, si­
ze hitap için isminizden başka 
kelime bulamamıştı.” diyerek, 
o kendine has üslûbiyle yeni 
baştan Hamid’i övüyor; ona 
olan hayranlığını dile getiri­
yordu.
İsmail Habib’i Türk edebi­
yatına tanıtan büyük eserin - 
den bir tane de Atatürk’e sun­
muştu. Ata’ya olan duygularını 
bildiren meşhur mektubundan 
da birkaç satır okuyalım: “Göz­
leriniz asırlık karanlıkların 
maverasındaki aydınlığı gör­
dü; o uzak nur halin bir gün­
düzüdür, o gözler bu eğeri gö­
recek mi? Hiç bir ümmid bun­
dan daha yüksek vecd ola - 
maz. Bu kıymetsiz eseri bu 
arz üstündeki en büyük eserin 
müessirine neye gönderir? Bu­
nun mânâsı açık olsa gerek; 
bir âciz bir mücize gidiyor.”
Baştan başa bir eser olan bu 
güzel mektup, nihayet şu gü­
zel kelimelerle bitiyor: “Ki­
tap, uzun bir emekle hudut­
suz bir aczin mahsulüdür. Ac­
zimi emeğime, bu kitabı gön­
dermekteki cüretimi de büyük 
lüğünüze bağışlayınız büyük 
Gazi”. Bu müstesna mektubun 
başlığı da (Lâyemut Gazi) 
dir.
işte böyle büyülü bir üslûba 
sahip bulunan Sevük, her 
bakımdan yetişkin bir edip, 
kuvvetli bir yazardı. Bıraktığı 
eserler adını ölümsüzleştirecek 
değerdedir. Bu vakitsiz kaybı, 
edebiyatımızı böyle müstesna 
bir kalemden mahrum bıraktı­
ğı için acıdır. Nur içinde yat­
sın.
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